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また我々は、アーユルヴェーダ生薬 Ashwagandha 由来の成分である sominone による
抗アルツハイマー病活性についても知見を積み重ねており、その合成研究の過程で得ら
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Our pharmacological approach  










Explore true  
mechanism of  
the drug  







Looking for drugs showing dramatically  
improvement phenotypes ：  
                 From Traditional Medicines 
Known pathological mechanism 
SCI 
Diosgenin 




Multiple beneficial effects 
AD 
Axonal growth via  
        Astrocytic Vimentin 
Cell protection 
Anti-inflammation 
Axonal growth  




改善作用を有する薬物を見出した / 作用機序も目新しい 
創薬が成功するのか？ 
アカデミアは企業に比べると 








            ・・・開発インセンティブの重要性 
“質の高い研究”を、“質の高い知財”として
保護することが、創薬の第一歩 
・技術の目利き・コーディネーションができる 
 “経験豊かな”プロの協力 
